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Local view: So much can be learned with a gun in your hand
By David E. Beard on Aug 21, 2017 at 5:30 p.m.
We drove to the ﬁring range just outside Mahtowa. A gate and padlock controls access to the dirt road leading to the range there. Only
members of the local club have the combination. We followed the road to several ranges separated by berms, large mounds of earth and
grass that catch bullets and mufﬂe sound. We parked behind the "shorty," the shortest range, still 50 yards in length.
There I learned some things I'd like to share....
1 / 2 David E. Beard
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Answer a survey question to continue reading this content
PRIVACYINFO
Question 1 of 2 or fewer:
How often do you participate in outdoor activities like hiking, camping,
ﬁshing, trail running, etc.?
Almost never
A few times a year
Once a month or so
A few times a month
A few times a week
Almost every day
Prefer not to answer
Show me a different question
Skip survey
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